A Coruña by Alonso Matilla, Luís Ángel
La Coruña Sur.
No hables (por herbert_schmon‐Google)
(por acasadosmouris-google)No hables… disfruta 
(por Stefan Wossemer‐Google)
Serenidad: A Coruña. 
Y granodioritas biotíticas.. también. 
(por marturia-google)
Piedra caballera. …Pero si subes a esa nave
Podrás viajar hasta más allá de la bruma y el mar.                   No 
me lío empecemos
(por inhaki72 –google)
(por javier branas- google)
En este tercer archivo, denominado La 
Coruña Sur, hemos agrupado las 
siguientes Hojas del Mapa Geológico 
Nacional, a escala 1:50.000: 
Finisterre, 92; Outes, 93; Santiago de 
Compostela, 94; El Pino, 95; Arzua, 
96; Noya, 119; Padrón, 120;  La 
Estrada, 121; Golada, 122; Puebla del 
Caramiñal, 151; Villagarcía de Arosa, 
152.
Que lo disfrutes. 
Pero cuando termines de verlo vuelve 
a sus imágenes ..sin prisa, solo.. 
Como queriendo estar alli y..
Hasta siempre. 
Luis Angel Alonso Matilla.
Atlántico
Entorno en la Hoja de Finisterre, 92, La Coruña
Ría de Lires, cascada entre granitoides migmatíticos. 
NE Hoja de Finisterre (por pablolires-google)
Granitoides migmatíticos hercínicos. Playa del 
Rostro. NE Hoja de Finisterre (por veitserin-google)
‘Riples’ en la Playa de Rostro. NE Hoja de 
Finisterre (por German Cruces R.-google)
Granitoides migmatíticos hercínicos. Acantilados en Castrominán. 
NE Hoja de Finisterre (por lucho.matias.-google)
Cabo La Nave y Finisterre .Granitoides migmatíticos hercínicos. (por Piyulin-Google)
Granitoides migmatíticos hercínicos. En zona de Mar de 
Fora. E Hoja de Finisterre (por gulliverspain-google)
Granitoides migmatíticos hercínicos. En zona de Cabo 
Finisterre. W Hoja de F. (por Idiens- Google)
Zona de granito de megacristales tardihercínico, 
tipo Finisterre. Cabo F. (por Yggdrassil-Google).
Rocas graníticas hercínicas, SW de Punta 
Cabanas. En Finisterre. Centro E Hoja de F.
Rocas graníticas hercínicas, NW de Punta 
Cabanas. En Finisterre. Centro E Hoja de F.
Atlántico
Entorno en la Hoja de Outes, 93. La Coruña. 
Embalse Ponte Oliveira. Cerrada en 
granito de dos micas. (por Xana_Thor)
Entorno S del Embalse de Fervenzas. NE 
Hoja de Outes. (por jmmendez-google)
En el Río de Mazaricos. NE Hoja de 
Outes. (por Restonita-Google)
Río Xallas. Al NW de Cumbráns. NE Hoja 
de Outes. (por spiritualizedkaos-google)
Valle estructural en Pedreiras. NE 
Hoja de Outes (por pias- google)
Cascada de Chacín. Río de Santabaya. E 
Hoja de Outes. (por Juan Perez-Google)
Erosión fluvial en granito de dos micas, en cascada del 
Río Arcos. W Hoja de Outes. (por Restonita-Google)
Erosión fluvial en las granodioritas biotíticas  del Río Xallas. Al 
NW de Fieiro. W Hoja de Outes. (por Oscar FV-Google)
Cerrada de Embalse de Castrelo. Río Xallas. W 
Hoja de Outes. (por Xana_Thor-Google)
Río Xallas entre granodioritas biotíticas. Al NW de 
Fieiro. W Hoja de Outes. (por inhaki72-Google)
Río Xallas entre granodioritas biotíticas. Al NW de 
Fieiro. W Hoja de Outes. (por sotalini-Google)
Granitos de dos micas de grano grueso, tardihercínicos. Pico 
Peñafiel. NW Santa Eugenia. W Hoja de Outes. (por elcorty-google)
Ría y Puente de Izaro entre granodioritas biotíticas. 
SW de Fieiro. W Hoja de Outes. (por elcorty-google)
Granodioritas biotíticas y Monte Pindo desde el Xallas. W Hoja de Outes. (por Alberto Montes-Google)
Montes El Pindo y el Oceano. Granodiorita biotítica. W Hoja de Outes. (por Dani Cameselle-Google)
Ensenada de Ezaro entre granodioritas biotíticas. W Hoja de Outes. (por last-google)
Esquistos con 
niveles de cuarcitas. 
Precámbrico-Sil. W 
de Medoña. SW 
Hoja de Outes.
Granitos al SW de Riazón SW Hoja de Outes
Erosión de las granodiorita biotítica. Frente al Puerto 
de Quilmas.W Hoja de Outes. (por elcorty-google)
Erosión de las granodioritas biotíticas. Al E de Puerto de 
Quilmas. W Hoja de Outes. (por jesussimon-google)
En la Dehesa de Chacín. En terrenos del Precámbrico-
Cámbrico. SE Hoja de Outes. (por Costameiga-Coogle)
SW Hoja de Outes desde el W. Desde Punta del Sinal a la Playa 
de Carnota. Granodioritas terdihercínicas. Sierra del Pindo. 
Entorno en la Hoja de Santiago 
de Compostela, 94. La Coruña.
En granodioritas precoces hercínicas, Río de Suevos. NW 
Hoja de Santiago de Compostela (por Juan F. Lage-Google)
…y dicen que el puente es romano… Qué cosas. 
Como si hiciera falta
(por Carlos Sieiro del N.-Google)
Arroyo de Amés. Entre rocas hercínicas. Hoja de 
Santiago de Compostela (por Costameiga-Google)
Granitoide migmatítico. Al N de Entrepuentes. 
NE Hoja de Santiago de Compostela. 
Granitoide migmatítico. Al NW de Nantón. 
NW Hoja de Santiago de Compostela. 
En zona de granodiorita precoz con megacristales. Fuerte alteración. 
Al NW de Nantón. NW Hoja de Santiago de Compostela. 
En zona de granodiorita precoz con megacristales. Al 
N de La Raña, NW Hoja de Santiago de Compostela. 
Mallazo y gunitado en los taludes de Variante de Negreira, de los esquistos con niveles 
de cuarcitas, del Precámbrico-Sil. Centro W Hoja de Santiago de Compostela. 
Detalle de mallazo y gunitado en los taludes de Variante de Negreira, de los esquistos con 
niveles de cuarcitas, del Precámbrico-Sil. Centro W Hoja de Santiago de Compostela. 
Tratamiento de los taludes de Variante de Negreira, de los esquistos con niveles 
de cuarcitas, del Precámbrico-Sil. Centro W Hoja de Santiago de Compostela. 
Granitoide migmatítico hercínico, en Brión. 
S Hoja de Santiago de Compostela. 
Granitoide migmatítico hercínico, fallado,en  SE de 
Brión. S Hoja de Santiago de Compostela. 
Rio Tambre. NE Hoja de Santiago de 
Compostela. (por pablobv-google)
Río Tambre entre granitos de dos micas hercínicos .Al N de Grijoa. 
E Hoja de Santiago de Compostela. (por pablocamarero-google)
Presa y minicentral de Tambre, entre granitoides migmatíticos. SW 
Hoja de Santiago de Compostela. (por German Cruces Rajoan-Google)
Arroyo de Chavielos, entre granitoides migmatíticos.  E de Ons. SW 
Hoja de Santiago de Compostela. (por Rafael Arroyo-Google)
(por Stefan Vossemer-Google)
Río de Roxo. SE Hoja de 
Santiago de Compostela 
Río Tambre por entre el ortoneis glandular al NW de Nimo. SW  
Hoja de Santiago de Compostela (por Xana_Thor-Google)
Piedra Sepal, en Outes. SW Hoja de Santiago 
de Compostela. (por marturia-google)
Ría de Noia.A Coruña.                                   Ese eterno oeste que.. (por avalomm-google)
Entorno en la Hoja de El Pino, 
95. La Coruña- Pontevedra
Río Caboeiro. N de Bárciela. NW Hoja 
de El Pino (por Ofelithao-Google)
Río Tambre, en SE de Barciela. NW Hoja 
de El Pino (por jesussimon-google)
Presa de Portodemouros. Río Ulla. SE Hoja de El Pino –SW de 
Arzúa. La Coruña –Pontevedra. (por m@muneira-google)
Cascada de Hortas, entre esquistos de la serie de Ordenes. Precámbrico 
Silúr. En Touro, SE Hoja de El Pino (por armenteiro-google)
Esquistos de la serie de Ordenes. Precámbrico 
Silúr. N de San Marcos. SW Hoja de El Pino.
Esquistos de la serie de Ordenes. Precámbrico 
Silúr. E de San Marcos. SW Hoja de El Pino.




Puente sobre el Río Iso en Arzúa. W Hoja de Arzúa (por mrfanjul-google)
Río Ulla en Cornella. Centro S Hoja 
de Arzúa. (por xose luis-google)
Entorno en la Hoja de Noya, 119. La Coruña 
Atlántico
Al fondo granito de dos micas, hercínico de Monte Louro. Centro W Hoja de Noya. 
(por pcharlon-google)
Laguna de Xarfas. Al fondo, Monte Louro. Centro 
W Hoja de Noya. (por abelleirair-google)
Formas de alteración en los granitos de dos micas, hercínicos. Al 
N de San Francisco. NW Hoja de Noya. (por yokas-google)
Río Rateira. Puente. N de Abelleira. N 
Hoja de Noya (por inhaki72-google)
Río Tambre. W de San Tirso. NE 
Hoja de Noya. (por elcorty-google)
Puente en Ponte Nafonso. Entre entornos Precámbricos. 
NE Hoja de Noya (por avalomm-google)
Ensenada del Engaño. NE Hoja de 
Noya. (por Mikpeneke-google)
Puente de autovía, en zona de terrenos del Precámbrico, E de Ensenada 
del Engaño. NE Hoja de Noya. (por Andrés Villar Murill- Google)
Ensenada del Engaño. NE Hoja de Noya. Imagen cortada y girada.
Desde el Puente sobre el Río 
Tambre. NE de Hoja de Noya.
Pazo do Tambre. NE Hoja de Noya. 
(que no Japón) (por Abeltx-Google)
Erosión de la granodiorita biotítica tipo Pando, tardihercínica. 
Muros. Centro N Hoja de Noya. (por jesussimon-google) 
Erosión de la granodiorita biotítica tipo Pando, tardihercínica. 
Muros. Centro N Hoja de Noya. (por jesussimon-google) 
Granodiorita biotítico-moscovítica , tardihercínica, - erosión litoral. Playa 
de Carnota. W de Mallou, NW Hoja de Noya (Kräuter-Google)
Rocas Plutónicas. Ría de Noya desde el NE de 
Fieiro. NE Hoja de Noya. (por avalomm-google)
Cascada de la Ría Vilaboa, NE de Figueira. 
NE Hoja de Noya (por roncho-google)
Meandros en desembocadura de ría en Puerto del Son. 
Centro SE Hoja de Noya (por Julio Adolfo-Google)
Granito de dos micas de grano medio a grueso tipo Barbanza, Hercínico. 
NE de Puerto del Son, Centro SE Hoja de Noya (por Johny Rey-Google)
Granito de dos micas de grano medio a grueso tipo Barbanza, Hercínico. NE 
de Puerto del Son, Centro SE Hoja de Noya (por Antonio Alba-Google)
Río Nebra, SE de Puerto del Son. Centro SE 
de Hoja de Noya (Julio Adolfo-Google)
Dicir que, na Coruña néboa ás veces .. y. .. Quen sabe? 
(por last-google)
Granito de dos micas tipo Confurco. Erosión en bolos. En Parque de San Mamede. SE Hoja de Noya. (Por marturia/Andrés Villar Murillo-google)
Cascada al NW de Cadarnojo. SE 
Hoja de Noya. (por last-google)
Granito de dos micas de grano medio a grueso tipo Barbanza, Hercínico. 
NNW de Goltar. Centro S Hoja de Noya. (por josé luis hidalgo-google)
Granito de dos micas de grano medio a grueso, tipo Barbanza, 
Hercínico. N Ensenada de Bornalle. Centro N Hoja de Noya
Erosión del granito de dos micas de grano medio a grueso tipo Barbanza, 
Hercínico. NNW de Goltar. Centro S Hoja de Noya. (por joaquín garcía-google)
Granito de dos micas de grano fino tipo Muros. 
E de San Francisco. Centro W Hoja de Noya.
Granito de dos micas de grano fino tipo Muros. 
E de San Francisco. Centro W Hoja de Noya.
Granito de dos micas de grano fino tipo Muros. S 
de Ensenada de Muros. Centro W Hoja de Noya.
Granito de dos micas de grano fino tipo Muros. S 
de Ensenada de Muros. Centro W Hoja de Noya.
Ensenada de Esteiro. NE Hoja de Noya. 
En los alrededores de la Hoja de Noya , desde el 
SW. A la derecha junto al mar, Monte Louro.
Entorno en la Hoja de Padrón, 
120. La Coruña- Pontevedra
PontevedraLa Coruña
Cascada de San Justo, en granito de dos micas. SW de 
San Justo. NW Hoja de Padrón. (por manelr dr-google)
(por Costameiga-Google)Si solo ves agua entre piedras… espera
Río Soñora de Vilacoba , entre granitos. NW 
Hoja de Padrón. (por marcosV-google)
Talud en granitoide migmatítico hercínico. NW de 
Comide, Autopista del Atlántico. NE Hoja de Padrón.
Talud en granitoide migmatítico hercínico. NW de 
Comide, Autopista del Atlántico. NE Hoja de Padrón.
Talud en granitoide migmatítico hercínico. NW de Revijós, 
Autovía de Barbanza. Centro Hoja de Padrón.
Granitoide migmatítico hercínico, fallado. Talud, con bulonado, de la 
Autovía de Barbanza. NW de Susanvila. Centro S  Hoja de Padrón.
Granitoide migmatítico hercínico, fallado. Talud, con bulonado, de la 
Autovía de Barbanza. NW de Susanvila. Centro S Hoja de Padrón.
Puente sobre el Río Tintó Al N de Vilar de Abajo. 
NW Hoja de Padrón. (por Xacobeo4-Google)
Río Ulla, entre La Coruña y Pontevedra. 
(por Óscar Blanco-Google)
Puente sobre el Río Ulla, al S de Puentevea. E Hoja 
de Padrón. (por Germán Cruces Rajoán-google)
Entorno en la Hoja de La Estrada, 
121. La Coruña- Pontevedra
La Coruña-
Pontevedra
Río Ulla, en Teo. NW Hoja de La 
Estrada (por inhaki72-google)
Cascada en Vedra, en esquistos y paraneises Precámbrico-
Silur. NW Hoja de La Estrada (por fotogasamans-google)
Puente en esquistos Precámbrico-Cámbrico, al N de 
Ribadulla. NW Hoja de La Estrada. (por pini10011-google)
Entorno en la Hoja de Puebla 
del Caramiñal, 151. La Coruña
Atlántico
Esquistos y paraneises Precámbrico-Sil. Punta Bacán. Centro N 
Hoja de Puebla de Caramiñal (por malvarezdiaz-google)
Río Sieira junto a desembocadura. W de Coviña. Centro 
N de Hoja de Puebla de Caramiñal (por Fandoval-google)
Laguna de Juno, junto  playa das furnas. W de Carballido.Centro N 
Hoja de Puebla de Caramiñal (por ladihao-google)
Esquistos y paraneises Precámbrico-Sil.. W de Crucero Centro N 
Hoja de Puebla de Caramiñal (por jesussimon-google)
Playa de Basoñas. Granito de dos micas con megacristales. Tardihercínico. Hoja de Caramiñal (por david vigo elustondo /j.a.sanlés-google)
Granito de dos micas con megacristales. Tardihercínico. Playa de Serans. 
Centro NW Hoja de Puebla de Caramiñal.(por Carlos Berardo-google)
Granito de dos micas con megacristales. Tardihercínico. Playa de Serans. 
Centro NW Hoja de Puebla de Caramiñal.(por Carlos Berardo-google)
Granito de dos micas, de grano medio, con megacristales. S de Ensenada 
de Valieiros. W Hoja de Puebla de Caramiñal. (por j.a.sanlés-google)
Ponte do Xuño, Río Sieira. Centro N Hoja de 
Puebla de Caramiñal. (por barbantino-google)
Dunas de Corrubedo, Laguna de Carragal. W Hoja de Puebla 
de Caramiñal.(por CdePaz/ angel L. Filgueiras.- Google)
Dunas en la Laguna de Muro. Centro N Hoja de 
Puebla de Caramiñal. (por martinhamq-google)
Costa del N de Espiñeirido. Granito de dos micas de grano medio con 
megacristales. Centro W Hoja de Puebla de Caramiñal.(por pcharlon-google)
Formas de erosión costera en los granitos de dos micas, de grano medio, con megacristales. S de 
Laguna de Carragal. E de Corrubedo. W Hoja de Puebla de Caramiñal. (por j.a.sanlés-google)
Formas de erosión costera en los granitos de dos micas, de grano medio, con megacristales. S de 
Laguna de Carragal. E de Corrubedo. W Hoja de Puebla de Caramiñal. (por j.a.sanlés-google)
Laguna de Carregal. Y marisma. E de Corrubedo. W Hoja 
de Puebla de Caramiñal. (por j.a.sanlés-google)
Formas de erosión costera en las granodioritas biotíticas con megacristales. 
Punta de La Camba. SW Hoja de Puebla de Caramiñal. (por Pilotinho-google)
Erosión en bolos de las granodioritas biotíticas con megacristales, tardihercínicas.  
Punta Touro. Centro S Hoja de Puebla de Caramiñal. (por j.a.sanlés-google).
Formas de erosión costera en las granodioritas biotíticas con megacristales, tardihercínicas. Punta 
Couso/SW de Casanovo. SW Hoja de Puebla de Caramiñal. (por xunqueiro/jotahoyas-google)
Desde Couso hacia las Islas de Sagres. Erosión costera en las granodioritas biotíticas 
con megacristales. SW Hoja de Puebla de Caramiñal. (por fmiguezgarcía-google)
Granito de dos micas de grano medio con megacristales. Acantilados del Faro 
de Corrubedo. Centro W Hoja de Puebla de Caramiñal.(por xolopi-google)
En el Río Piedras al NW de Puebla de Caramiñal. Granito de dos micas  
de grano medio y grueso con megacristales.(por Fandoval-Google)
Río Piedras en E de Hoja de Puebla de 
Caramiñal. (por Arturo Maneiro-Google).
Río de San Mamedio, Lubeiras. Entre granitos. NE Hoja de 
Puebla de Caramiñal. (por barbantino-google).
Río Coroño a su paso por Brazos (Boiro). NE Hoja 
de Puebla de Caramiñal. (por dani gestoso-google).
Esquistos y paraneis, plegados y fallados, del Precámbrico-
Silur. NW de Chacin. NE Hoja de Puebla de Caramiñal. 
Granodioritas biotíticas con megacristales, tardihercínicas. Esteiro. 
E Hoja de Puebla de Caramiñal. (por kikobela-google).
Entorno en la Hoja de Villagarcía de 
Arosa, 152. La Coruña, Pontevedra
La Coruña Pontevedra
Río Te, Taragoña. (por galiciaalnatural.blo..google) 
NW Hoja de Villagarcía de Arosa.
Playa de Taragona. NW Hoja de 
Villagarcía de Arosa. (por jsicoli55-google)
(por benirroxo-google)
Con algo así comenzamos La Coruña. 
A ‘puñeteira’ A Coruña..                                       Tanto que ver.. 
(por luis moyano quiroga/auvrey:-google)
(por arponte-google)











El agua en La Coruña es… (por luscofusco-google)
(por jmcarreira-Google)Me dirás .. Granodioritas biotíticas. Y te diré, Vale 
A Coruña: tierra de sereno andar (por mrfanjul-google)
……..tierra para caminar.. Y compartir..
(por mrfanjul-google)
(por Costameiga-Google)A Coruña …. Habría que ir a comprobarlo. 
Habría que .. 
